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ABSTRAK 
 
Soraya, Mirza Nabila. 2014. Pengaruh Interaksi Sosial Tokoh Tomoko dalam 
Film Tenshi no Koi karya Kanchi Yuri. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing :  (1) Fitriana Puspita Dewi (2) Ismatul khasanah  
Kata Kunci : Film, Imitasi, sugesti, Perilaku Enjokousai, Identifikasi 
 Enjokousai adalah suatu bentuk prostitusi yang dilakukan oleh remaja 
putri Jepang. Salah satu film yang menampilkan perilaku enjokousai di kalangan 
remaja putri Jepang adalah Tenshi no Koi karya kanchiku Yuri. Dalam film ini, 
Tomoko merupakan tokoh yang melakukan enjokousai. Melalui interaksi sosial 
penulis menemukan faktor yang mempengaruhi tokoh Tomoko dalam 
keputusannya melakukan enjokousai.  
Untuk mengetahui pengaruh interaksi sosial pada perilaku enjokousai 
tokoh Tomoko tersebut penulis menggunakan pendekatan sosiologi terfokus pada 
sistem interaksi sosial yang dilakukan oleh tokoh Tomoko dengan lingkungan 
sekitarnya. Penulis juga menggunakan teori mise en scene, karena data yang 
dianalisis berupa adegan dalam film. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh interaksi sosial pada perilaku enjokousai tokoh Tomoko.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengalami proses interaksi 
sosial, tokoh Tomoko kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai pelaku 
enjokousai. Dimulai dari adanya kontak sosial dan komunikasi dengan kelompok 
siswi populer, proses imitasi pada kelompok pertemanannya, kemudian sugesti 
dari kelompoknya. Tomoko merasa nyaman sebagai pelaku enjokousai. Penulis 
menyarankan pada penelitian berikutnya yang menggunakan film ini sebagai data 
penelitian agar menggunakan psikoanalisis ataupun hedonisme guna memperkaya 
apresiasi terhadap karya sastra.  
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要旨 
 
ソラヤ、ミルザナビラ。２０１４、寒竹ゆりによる映画「天使の恋」にお
ける主人公トモコの社会てきインターアクションの影響。日本文学科、ブ
ラウィジャヤ大学。 
教師 ：(1) Fitriana Puspita Dewi  (2) Ismatul Khasanah 
 
ケイワード：映画、社会的インターアクション、偽の、影響、援助交際、
等しいくする。 
    援助交際は１４歳から１７歳までの日本の若い女性によって行なわれる
売春である。「天使の恋」は援助交際についての映画である。映画「天使
の恋」においてトモコが援助交際をする。社会的インターアクションにつ
いて調べることで著者は、トモコの援助交際の理由を見付けた。 
    この映画の中の社会的インターアクションの影響で援助交際をするトモ
コの調査ため社会学の社会的インターアクション理論を中心に、主人公と
周りの人達との関係を調べた。この論文の目的は、この映画における主人
公トモコの社会的インターアクションの影響を知ることである。 
    研究の結果は、社会的インターアクションのあとでトモコは援交者にな
った。初めて人気の学生グループで社会的接触とコミュニケーションした。
友達のライフスタイルの真似をした。そして、グループから影響を受けた。
トモコは援交者として快適な生活を見付けた。次の研究は、この映画につ
いて違うアプローチで研究することができると思う。快楽主義と精神分析
的アプローチを使用したらいいと思う。 
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